I'll sit right on the moon and keep my eyes on you by Monaco, James V. [composer] & De Takacs, André C. [graphic artist]
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"I'll Sit Right On The Moon:' 3 
(And Keep My Eyes On You) 
Moderato. 
Tenderly. 
Jimmie V. Monaco. 
Piano. 
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The Quickest Hit On Record 
Words Ly 
Andrew B. Sterling 
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